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COnSerVation and managementofseaturtles．Conservation and research activitieson seaturtles  
including monitoring of nesting sites，egg tranSPIant，tagging byfrippertags，PaSSiveintegrated  
transponders，and p－atformterminaItransmitters，mOnitorlngOfseaturtleby－CatCh bytuna10ngllne  
fishery，Studies on mitigating seaturtle by－CatCh，and education campaigns regarding seaturtle  
COnSerVation・TheseareconductedbyNGOs，theFisheriesAgency，theFisheriesResearchAgency，  
and the academe．  






























Assessm nts floggerheadnestingsatmaJOr  
beachesinJapan，S11ChasYakushimals・andMiyazaki，  
have been m11Ch conducted since the mid－1980s．The  
n11mberofnestlnglnCreaSedin thelate－1980s，then  
decreasedintheearly－1990sandatthebottominthe  
mid－1990sanditi creas dsincethen（KamezakletalL2003，  
Shiod 2002）．Th earlyincre seofnestmgloggerheadturtle  
mightbeduetotheincr aseofresearcheffor［・  
GreenttlrtleswereabundantintheOgasawara  
Islandsin he1800sascomparedtoday・Ithasbeen  
harvestedinthe19thcentury．Thenumberofgreent11rtles  




Metropolitan gove n ent since1965■TheTokyo  
Met opolitangovernmentpromotesthesustainableuse  
Ofseaturtleresource．  




Threats to Sea Tじrtle SurYival  
Thedifferentgeneralthreatstoseaturtles11rVivalonall  
its ifestagesbothonthenestingareaandatseaare  
summarizedinTablel．Thedifferentthreatsbothinthe  
nestingareaandatseaarecategorizedtobioticfactors，   






















Theabioticfactorsinclude rosionandaccre lOn，  








Factors  Eg夢   
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Ishigaklbranchofth SeikaiNationalFisheries  
ResearchInstitllteundertheFRAconductsexperiments  
brthemodiBcatlOnOfsetnetstoexcludeseaturtleby－CatCh  







The NationalCenterforStockEnhancement  
OfFRAconductscap ve－breedingexperimentsonsea  
血豆1esin仙eIshigakilslandofOkmawa．   
In伽rmatio爪aTldEdllCationCampalgn  
TheNRIFSFtogetherwithothergovernmentagencies  







t eaccur cyofspeciesidenti丘cationinseaturtleby－CatChL   
Interr－ationalCooperatioII  
AjointresearchprogrambetweenJapanandThailand，  
’’SEASrIAR2000’’mainlyfoc11SeSOnthe researchof  
POSt－neStingrnovernents／migrationofgreenturtlesfrom  
the G111fofThail nd nd theAndaman Sea．It showed  
thatthemlgrationpathsofthepost－neSterSincludedthe  
South Ch a S a，Sulu Sea，and theJava Sea．Thes  
mlgrationpathsshowedtheneedforaninternational  








Otherre evan fisheriesauthoritiesweretheparticIPantS  
OftheWTI－FC・Afterseriousdiscussion，thepartlCipants  
Of heWTLFCconferenceagreedtoappealinternatlOnally  
theirlegalBshingactlVitleSandtotakeactlOnStOPrOmOte  
responsiblefishing，JOintly and cooperatively．The  
WTLFCadoptedthejointdeclaration・  
TheFAO（Foo andAgricultureOrganization  
OfUn tedNations）In er－gOVernTlentalConsultationfor  
仏econseⅣationofseahlrtl鵡isgomgtobebeldinThailand  
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